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Señores miembros del jurado calificador, se presenta la tesis: “La 
conciencia ambiental en los estudiantes del Quinto Grado de Primaria de la 
Institución Educativa N° 20546 María Esther Peralta Escobar” – Chosica, 2013, 
con la finalidad de diagnosticar e identificar el nivel de conciencia ambiental en los 
estudiantes de nivel primaria, con el objetivo de que este estudio, se constituya en 
una línea de base de posteriores investigaciones, así mismo para que apoyados 
en el conocimiento de aquella realidad se sugiera la aplicación de programas de 
sensibilización para el cuidado de nuestro ambiente y la toma de  conciencia  en 
el cuidado de nuestros recursos, así como la prevención de desastres ecológicos, 
y coadyuve de alguna forma en el rol protagónico de la escuela en la sociedad. En 
cumplimiento del reglamento de grados y títulos de la Universidad “César Vallejo”.  
 
El documento consta de cuatro capítulos los cuales son: El problema de la 
investigación, el marco teórico, el marco metodológico, los resultados y las 
conclusiones de la investigación. 
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El propósito de la presente investigación fue determinar los niveles de 
conciencia ambiental de los estudiantes, la cual se sustenta por sus valores: 
epistemológico, teórico, utilidad práctica y relevancia metodológica. 
 
El tipo de investigación utilizado fue la descriptiva; con una muestra de 40 
estudiantes de quinto grado del nivel primario de la Institución Educativa N° 20546 
“María Esther Peralta Escobar” – Chosica – 2013.  
 
Para la recolección de datos se hizo uso de un cuestionario “Escala de 
actitudes hacia la conservación ambiental”, encuestando a los referidos 
estudiantes de la Institución Educativa en mención. 
 
Los resultados han permitido determinar el nivel de conciencia ambiental 
de los estudiantes del quinto grado de primaria de la Institución Educativa N° 
20546 “María Esther Peralta Escobar”, Chosica, en base a la  variable de estudio 
conciencia ambiental. Se obtuvo como resultado que 30 estudiantes que 
representa al 75% presentan un nivel intermedio de conciencia ambiental, 
demostrando así, conocimientos, sentimientos y por ende una buena inclinación a 
actuar de forma positiva ante el medio ambiente. 
 















The purpose of this investigation was to determine the level of 
environmental awareness of students, which is supported by its values : 
epistemological, theoretical, methodological relevance and practical utility. 
 
The research used was descriptive, with a sample of 40 fifth-grade students 
at the primary level of School No. 20546 “Mary Esther Peralta Escobar" - Chosica 
- 2013. 
 
For data collection using a "Scale of attitudes toward environmental 
conservation" questionnaire surveying the referred students Educational Institution 
in question was made. 
 
The results allowed to determine the level of environmental awareness of 
students in the fifth grade of School No. 20546 "Mary Esther Peralta Escobar" 
Chosica, based on the study variable environmental awareness. The result was 
that 30 students representing 75 % have an intermediate level of environmental 
awareness, demonstrating, knowledge, feelings and therefore a good inclination to 
act positively to the environment. 
 

















La presente investigación se ciñe al protocolo de la Universidad y está 
estructurado en cuatro capítulos. 
 
En el primer capítulo se plantea el problema y los objetivos de la 
investigación, mostrando la problemática mundial, regional y local, sobre el 
impacto negativo que el hombre ejerce en el medio ambiente, como resultado de 
la carencia de una adecuada formación actitudinal frente a la conservación del 
medio ambiente. En respuesta a dicha realidad álgida, real y tangible, la presente 
tesis plantea diagnosticar e identificar el nivel de conciencia ambiental de los 
estudiantes del quinto grado de la Institución Educativa Nº 20546 “María Esther 
Peralta Escobar”. 
 
El segundo capítulo da cuenta de los constructos teóricos conceptuales, 
sustentados por autores de reconocida solvencia intelectual, que abordan la 
conciencia ambiental y las actitudes de las personas. 
 
En el tercer capítulo, se aborda el marco metodológico, a través de la 
variable conciencia ambiental y sus definiciones: conceptual y operacional, así 
como el tipo de estudio y el diseño de investigación. De igual modo, se presenta 
la población y muestra y se culmina con una breve explicación de los 
instrumentos utilizados para la presente investigación. 
 
El cuarto capítulo constituye la descripción de resultados explicitados en 
tablas de frecuencia y gráficos y sus respectivas interpretaciones, para culminar 
con la discusión de resultados. 
 
Se finaliza la presente investigación con las conclusiones, 
recomendaciones, referencias bibliográficas y los anexos respectivos. 
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